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lKA 11'trXtY,{I{'FF i{ih,f H.C.A 000 G54. 2003. Manajenien Pengadaan l:lekatul di
ii^ecrtnaian Den:ak Kota liabupiaien Demak : ifujian Potensi Bekatul (Penil,imb,iirg :
B.{GIN FA f SKal{IrAR M{iE RA TA F{ Pti BOLON).
i,aporan prakrek uerja lapangan (PKL) ditr-rlis berdasarkan sei;,rrrgr,r1,ian
kegiataii PKL 1'ang dilaksanakan pacla tanggal 17 h{aret sampai 26 April:l{i.i di
penggilingan padi h4irl':rorejo desa Muiyr.rrejc, UD. Pahaia desa Bolo dan Ulj. Sr,rbur
.laya desa Sedo itec*mata.n Demak Kota kabupaten Demak. Kegiatan PKL bi:i::ituan
untuk mengetahui potensi bekatul di kecamatan l)emak Kota kabupaten Dc,,:rak;
.jurnlah.gabah y;ing dig'iling; pi:rbandingan antara beras dan bekatul: Can Lokiu:iogi
vang digunakan cialam penggiiingan padi.
iviateri i,ang digunakan dalain praktek kerja iapangan ini adalah parii. Aiat-
rrlai 1,'a;rg diguna.karr dala;rr proses penggilingan padi adalah "rice mill", tilribung,an,
iiiesiri ;ahit otcmatis- kereta dorong, penusuk beras, sekop dan karurrSl prlastik.
\4etode vang diguni:kan dalam praktek kerja lapanganadalah melakukan 51rn.sy rlan
ivalvancara secaia iangsung di tiga penggiiingan padi kecamatan Dep-r,rk i;ota
kabupaten Demak, serta melakukan serangkaian kerja prakek lapanlr,;rn J/cing
meiipuli penimbanga.i-r gahah, bekatui, beras rian sekam untuk mendaparlisrr (l-11a
priner dan data se]<under
Berdasarkan keuiatan yang ditakukan pa.da penggilingan padi lrlrrlyorr;jo,
UD. Pahaia dan i-ii-r. Subur Java menggunakan "rice mill" vang terdiri rjr:i meliin
pecah kulit, rnesin pemutih dan alat penyaring. Persentase konversi padr ulenjadi
beras dan bekatiil adalah 65.89% dan 7,79 a/o. Rata-rata bahan kering bekaiul di
kecamatan Demaii adaiah 88% dan rata-rata kadar airnya 12Yo. Produksi lrcras yang
ciiliasiikan 7.9-i6"4-5C)5 ton. tahun; 938,3055 ton/tahun bekatul dan prodr.,ksi sekam
kurairg iebiii 3.i1A,244 ton/tahun. Konversi produksi bekatul dalarn rc}% biihan
kering adaiah 825.708,84 ltg/iahun. Produksi bekatul cli tiga penggil,ngan iiadi
kecan:atan Dernali Kota mairrpu mencukupi bahan kering 756,i1satui'"o iernak :if;/u
37 "97% dari tctal satuan ternak.
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